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Технологічне інформаційне середовище руйнує сталу ієрархію управління,
створюючи на її місці більш гнучкі вільні структури. Автоматизовані інформаційні
системи і нові технології дають можливість оптимізувати і раціоналізувати
управлінські функції, відкривають нові шляхи побудови збалансованого суспільства,
вдосконалюючи всі сфери його життя і діяльності.
Впровадження таких автоматизованих інформаційних систем як "Парус",
"1С:Бухгалтерія", R/3, Oracle Applications, "Галактика" дозволило у десятки і сотні раз
збільшити швидкість і якість обробки економічної та управлінської інформації при
мінімальних затратах людських ресурсів.
В сфері торгівлі на заміну паперовим грошам прийшли електронні гроші (e-
money) і пластикові картки, електронні касові апарати, система штрих-кодів та
автоматизовані системи обліку. За прикладом Інтернет створюються спеціалізовані
глобальні інформаційні системи.
Вплив сучасних технологій відобразився і на освітньо-інформаційному
просторі: локальні комп’ютерні мережі об’єднують навчальні класи і аудиторії на основі
клієнт-серверної технології; передача навчальних матеріалів відбувається засобами
електронної пошти за допомогою глобальної мережі Інтернет; лекційні аудиторії
оснащуються цифровими відеокамерами та сучасними аудіо- і відео проекторами для
організації телеконференцій.
При розробці навчальних матеріалів широко використовуються нові
інформаційні технології, такі як гіпертекстові системи, CASE-технології, спеціальні
програмні комплекси для створення дистанційних навчальних курсів чи моделювання
навчальних процесів. Серед пакетів програм, що дозволяють створити сучасний
мультимедійний дистанційний навчальний курс найбільшої популярності набули
"eLeaning Office 3000", "LearningSpace" та "TeachLab CourseMaster".
Широко застосовуються інформаційні системи (ІС) і в галузі медицини.
Наприклад, інформаційна медична система MEDLARS щомісяця збирає дані за 15-ма
параметрами із 2300 медичних журналів, що видаються на планеті. Ввід та обмін
інформацією відбувається в США і ще 9 країнах, що з’єднані каналами прямого зв’язку.
